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Abstract
Cet ouvrage pluridisciplinaire a pour ambition de croiser les regards et les
recherches relatives aux migrations subsahariennes et à la « condition noire » en
Belgique. Il est traversé par cinq débats principaux : l’enjeu des catégories et du
vocabulaire à propos des migrations subsahariennes ; la situation des migrants
originaires du Congo RDC et les questions relatives au passé colonial ; la
pluralité des trajectoires et des possibilités de réussite et de reconnaissance ; les
transformations des rapports de couple et de famille ainsi que le rôle joué par les
Églises pentecôtistes et, enfin, les enjeux de participation politique dans les pays
de vie et d’origine. En outre, les approches ethnographiques, démographiques,
sociologiques et historiographiques qui traversent l’ouvrage s’inscrivent dans un
projet d’anthropologie politique qui tient en compte les contextes sociopolitique
et socio-économique, ainsi qu’historiques, notamment ce que le passé colon...
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